Imported Cattle Report, March 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa March Karla Craw    
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 138 0 0
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 203 188
ARKANSAS 224 376 1 5 0
CALIFORNIA 50 200 146 149 580 1,515
CANADA 2,723 13,941 5 384 4 6
COLORADO 171 171 13 27 142 1,177
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 259 309 0 4
GEORGIA 329 1,184 13 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 186 1,021 1 251 6 730
ILLINOIS 79 795 23 103 314 404
INDIANA 1,837 3,863 51 103 1,000 3,460
KANSAS 2,244 9,138 21 554 238 890
KENTUCKY 7,852 24,613 2 2 389 2,541
LOUISIANA 0 0 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 4 10
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 674 148 320 4,083 9,263
MINNESOTA 525 4,066 452 2,695 1,317 3,950
MISSISSIPPI 0 30 68
MISSOURI 4,940 18,616 65 790 4
MONTANA 2,740 13,525 1,060 2,321 150 458
NEBRASKA 7,105 20,683 1,137 3,249 479 1,300
NEVADA 0 2 2 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 307 1,417 35 125 554
NEW YORK 278 47 96 133 461
NORTH CAROLINA 92 92 0 0
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHT  
NORTH DAKOTA 14,206 46,556 485 1,435 0
OHIO 300 1,590 3 51 430 1,419
OKLAHOMA 2,621 4,050 8 117 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 69 3 20 538 2,332
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 773 1,013 0 0
SOUTH DAKOTA 41,825 100,528 1,653 4,247 32 177
TENNESSEE 1,016 2,088 160 157 157
TEXAS 1,491 3,016 122 137 770 2,491
UTAH 140 140 0 0
VERMONT 0 0 39
VIRGINIA 1,404 6,529 2 4 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 914 0 0
WISCONSIN 2,911 8,642 1,044 2,363 4,463 15,400
WYOMING 1,887 3,064 258 663 41 161
TOTALS (MONTH) 100,237 6,752 15,395 0
TOTALS (YTD) 293,299 20,529 49,159
STRAWS
CANADA 401 2,505
STRAWS (YTD) 2,035 3,449
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